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Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta de la Jefatura de Instruc
ción, se nombra Instructor de la asignatura "Utili
zación del Arma" en la Escuela de Submarinos al
Capitán de Corbeta ( S. T.) don Jaime Gómez-Pablos
Duarte, en relevo del jefe del mismo empleo y Es
pecialidades D. Joaquín Martínez Ricart.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de
Instrucción.
A propuesta de la jefatura de Instrucción, se
nombra Ayudante Instructor de la asignatura "Uti
lización del Arma" en la Escuela de Submarinos al
Capitán de Corbeta ( S. T. Av.) don Ricardo Cruz
Requejo, en relevo del Jefe del mismo empleo (S. T.)
don Jaime Gómez-Pablos Duarte.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor José Luis Díez al Capitán de Corbeta (T) don
Manuel Alonso Pena, el cual cesará como Ayudante
de Ordenes de la Primera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota.
Se nombra Ayudante de Ordenes de la Prime
ra División de la Flota al Capitán de Corbeta (T)
don Guillermo Escrigas Estrada, que deberá cesar
como Segundo Comandante del destructor Almirante
Antequera.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Primera División de la Flota
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Juan Navarro Revuelta cese en el dragaminas
Guadiaro y pase destinado al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
.cfectos administrativos.
Madrid, 25 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Se dispone que el Alférez de Navío (S') don
Celedonio J. Albert Ferrero cese en el submarino
G-7 y pase destinado al buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
cfectos administrativos.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Tenientes de Máquinas que
a. continuación se relacionan cesen en la Escuela Na
val Militar y pasen a los destinos que al frente de
cada uno de ellos se indican :
D. Manuel Insúa Merlán. Crucero Méndez
Núñez.
D. Rafael de Goicoechea Morales.—Crucero Mi
guel de Cervantes.
D. Gerardo García Pardo. — Crucero Almirante
Cervera.
D. Luis Fernández García. — Crucero Almirante
Cervera.
D. Antonio Gómez Serrano.—Crucero Miguel de
Cervantes.
D. Bienvenido Castejón Martínez.—Crucero Mi
guel de Cervantes.
D. Manuel Castro Andrade.—Crucero Canarios.
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D. Juan Castro Fajardo. Crucero Almirante
Cervera.
Marinería.
D. Emilio Prendes Infiesta.1—Crucero Galicia.
D. José M. Bernal Sierra.—Crucero Canarias.
D. Pedro M. Duarte Laureano.—Crucero Galicia.
D. Manuel Fernández Román.—Crucero Galicia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante jefe de Instruc
ción, Inspector General del Cuerpo de Máquinas
y General Jefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Electricista primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Manuel Gómez Fe
rrer, con antigüedad y efectos administrativos de
1.° de mayo de 1953, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su mismo empleo D. Eduardo Vi
dal Veiga.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante jefe de la Segunda División
de la Flota y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Visto el expediente iniciado al efecto, de con
formidad con los informes emitidos y acuerdo de la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, ven
go en promover al empleo de Sargento Torpedista
al Cabo primero de la misma Especialidad Miguel
Reinoso Demicheli, que reúne las condiciones que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la anti
güedad de 3 de julio de 1953 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
•
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantejefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la Flo
ta, General jefe Superior de Contabilidad e
Ilmo Sr. Interventor Central de Marina.
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Ascensos.—Por existir vacante y nacer si
clarado "apto" para el ascenso a la clase inr
por Orden Ministerial de 15 de septiembre d
(D. O. núm. 213 ), vengo en promover al
de Cabo primero Radiotelegrafista al Cabo si
de la misma Especialidad Felipe Aguilar E
confiriéndole la antigüedad de 9 de julio di
N7 efectos administrativos a partir de la revi
°miente.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Excmos. Sres. .
Sres. .
Por haber perfeccionado el año en el empleo
de Buzo Ayudante (Marinero Especialista) que dis
pone el artículo 20 del vigente Reglamento de la
Escuela de Buzos, aprobado por Orden Ministerial
de 24 de abril de 1945 (D. O. núm. 99'), son pro
movidos a Buzos Ayudantes (Cabos segundos), con
antigüedad de 20 de julio de 1953 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, los que
a continuación se relacionan :
Antonio Meca Martínez.
Salvador Ros Cabezos.
Ginés Cerezuela García.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Depart
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
trucción.
Excmos. Sres. .
Sres. . . . fi
Como resultado de los exámenes cel
en la Escuela de Buzos, y de acuerdo con
puesto en el artículo 20 del Reglamento de
ma, aprobado por Orden Ministerial de 24 1
de 1945 (D. O. núm. 99), son promovidos z
Ayudantes (Marineros Especialistas), con z
dad de 20 de julio de 1953 y efectos adminis
a partir de la revista siguiente, los Aprendí
a continuación se relacionan :
Joaquín Hernández Pelegrín.
Francisco Calderón Rodríguez.
José Solano García.
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Angei García de las Bayonas.
Tomás Conesa Sánchez.
Rogelio Leira Benavides.
Eduardo Olivares Ros.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de
Instrucción.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resultado del concurso anuncia
do en el DIARIO OFICIAL número 179, de 10 de
agosto actual, se* dispone los cambios siguientes en
el personal de la Maestranza de la Armada y
C. A. S. T. A. que a continuación se expresa:
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajusta
dor) don Francisco Sánchez Martínez. — Cesa en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y pasa
destinado a la disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Obrero segundo (Cocinero) Alfonso Chacón Mo
rales.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y pasa destinado a la disposición de _la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Obrero de primera (Panadero) .Jerónimo Fajardo
Freire. Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y pasa destinado a la disposición de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Obrero de segunda (Camarero) Julio Diéguez
Bendaria.—Cesa en el buqué-escuela Juan Sebastián
de Elc7no y pasa destinado a la disposición de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Operario de primera (Mecánico Ajustador) don
Benito García Soto.—Cesa en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena y pasa destinado al buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano.
Obrero de primera
•
(Panadero) Jesús Gómez Novo.
Cesa en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y pasa destinado al buque-escuela Judn Se
bastián de Elcano.
Obre ro de segunda (Cocinero) Luis Lagóstena
Torrejón.—Cesa en el destructor Císcar y pasa des
tinado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Flota,
Almirante Tefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone los cambios de destinos si
guientes en el personal de la Maestranza de la Ar
mada:
Obrero de primera (Sastre) Ricardo Menor Gau
dioso.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y pasa destinado a la disposición de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Obrero de segunda (Camarero ) 1ulio Diéguez
Bendaño.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y pasa destinado a la disposición de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Obrero de segunda ( Sastre) Manuel Villanueva
Campelo.—Cesa en la Escuela Naval Militar y pasa
destinado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Obrero de segunda (Camarero) Antonio Romero
López.—Cesa en el Departamento Marítimo de Car
tagena y pasa destinado al buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
fl\TSPECCION GENERAL DE iNFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Bandas de Música. -- Destinos.— Se dispone que
los Músicos de tercera clase que se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
se expresan :
Juan Villar Pazos.—Del Juan Sebastián de Elca
no, al Tercio de Levante.—Forzoso a todos los efectos.
José Puerto Mira.—Del Tercio de Levante, al Juan
Sebastián de Elcano.—Forzoso a efectos administra
tivos.
Madrid, 24 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Carta
gena y General Inspector de Infantería de Marina..
XMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
